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In dieser Ausgabe werden überarbeitete Serien bzgl, des Volumens des Einzelhandels für 
die Niederlande (Tabellen 1.1, 1.2 und 1.4) und Griechenland (Tabellen 1.1,1.2, 1.3 und 
1.4) vorgestellt. (Siehe Seite 4) 
In this issue interesting revised series for the volume of retail sales are presented for the 
Netherlands (tables 1.1, 1.2 et 1.4) and Greece (tables 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4). (See page 4) 
Dans cette édition des séries révisées intéressantes sont présentées pour les Pays-Bas 
(tableaux 1.1, 1.2 et 1.4) et la Grèce (tableaux 1.1,1.2,1.3 et 1.4). (Voir page 4) 
Fremdenverkehr · Tourism · Tourisme 
Deutlicher Anstieg der Einnahmen während des zweiten Quartals 1992, im Vergleich zu 
1991, in Griechenland, Spanien und Frankreich! (Siehe Seite 8) 
Important increase in receipts for the second quarter of 1992, in comparison with 1991, for 
Greece, Spain and France! (See page 8) 
Considérable augmentation des recettes pendant le 2ème trimestre 1992 par rapport à 
1991 pour la Grèce, l'Espagne et la France! (Voir page 8) 
Güterverkehr auf Binnenwasserstraßen · Carriage of goods 
by inland waterways · Transport de marchandises par 
voies navigables intérieures 
Wesentlicher Rückgang des gesamten Güterverkehrs auf Binnenwasserstraßen in 
Belgien, Frankreich und Luxemburg im Jahr 1991 im Vergleich zu 1990! (Siehe Seite 16) 
Significant drop for goods traffic in total by inland waterways in Belgium, France and 
Luxembourg for the year 1991 compared to the previous year! (See page 16) 
Baisse sensible du trafic total de marchandises par voies navigables intérieures pour la 
Belgique, la France et le Luxembourg en 1991 par rapport à 1990! (Voir page 16) 
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HANDEL 
Interessante überarbeitete Serien für Niederlande und Griechenland. 
Die Ergebnisse für die beiden Länder sind recht interessant. Die Steigerungsrate des gesamten 
Einzelhandels betrug für den Monat Juli in den Niederlanden im Vergleich zu den Werten des 
letzten Jahres 4.9%. Damit liegen die Niederlande im Juli an der Spitze aller hier beobachteten 
Länder. Im Monat Mai zeigte hingegen, unter den Ländern für die Daten erhältlich sind, der 
Einzelhandelsindex für Griechenland die deutlichste Abnahme (-6.7%). 
DISTRIBUTIVE TRADE 
Interesting revised series for the Netherlands and Greece. 
The results for these two countries are rather interesting. The growth of the overall retail sales in the 
Netherlands on July as compared with the same month of the previous year was 4.9%. This was the 
highest growth rate of the countries for which data was available in July. In mai, of all the countries 
for which data were available overall retail sales index for Greece showed to the contrary the biggest 
decline (-6,7%). 
COMMERCE 
Séries révisées intéressantes sur les Pays-Bas et la Grèce 
Les résultats concernant ces deux pays sont significatifs. La croissance globale des ventes du 
commerce de détail aux Pays-Bas a atteint 4.9% en juillet par rapport au même mois de l'année 
précédente. C'était le chiffre le plus élevé parmi ceux fournis en juillet. La Grèce par contre a 
enregistré la plus forte baisse (-6.7%) de tous les pays dont les données étaient disponibles en mai. 
Absatzvolumen des Einzelhandels : Prozentuale Änderung im Zwölfmonatszeilrauni 
Volume of retail sales : Per cent change over 12 months 
Volume des ventes : Variations en pourcentage sur 12 mois 
Jan 92/91 Ü F e v 92/91 Ul] Mar 92/91 
Jun 92/91 M Jul 92/91 
Apr 92/91 May 92/91 
1.1 ABSATZVOLUMEN 
OES EINZELHANDELS 
Nicht saisonbereinigte Indizes 
1.1 VOLUME OF RETAIL SALES 
1985 = 100 
Not seasonally adjusted index numbers 
1.1 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 



























































































































































































































































































































1.2 ABSATZVOLUMEN DES 
EINZELHANDELS NAHRUNGS -
UND GENUSSMITTEL 
Nicht saisonbereinigte Indizes 
1.2 VOLUME OF RETAIL SALES 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
1985=100 
Not seasonally adjusted index numbers 
1.2 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
ALIMENTATION, BOISSONS ET TABAC 












































































































































































































































































































* gewichteter Durchschnitt der Indizes der vorhandenen Länder / Weighted average ot indices on available countries / 
moyenne pondérée des indices des pays disponibles 
1.3 ABSATZVOLUMEN DES 
EINZELHANDELS 
BEKLEIDUNG, SCHUHE 
Nicht saisonbereinigte Indizes 
1.3 VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
1985 = 100 
Not seasonally adjusted index numbers 
1.3 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
HABILLEMENT ET CHAUSSURES 



























































































































































































































































1.4 ABSATZVOLUMEN DES 
EINZELHANDELS 
HAUSHALTSARTIKEL 
Nicht saisonbereinigte Indizes 
1.4 VOLUME OF RETAIL SALES 
HOUSEHOLD EQUIPMENT 
1985 = 100 
Not seasonally adjusted index numbers 
1.4 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
PRODUITS D'EQUIPEMENT DU MENAGE 






















































































































































































































































* gewichteter Durchschnitt der Indizes der vorhandenen Länder / Weighted average of indices on available countries / 
moyenne pondérée des indices des pays disponibles 
1.5 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
1.5 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
( 1000 ) 
1.5 PREMIERES IMMATRICULATIONS 
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Saisonbereinigte Indizes (1985=100), Gleitende Dreimonats Durchschnittswerte 
Seasonally adjusted indices ( 1985=100), three month moving average 
Indices corrigés des variations saisonnières (1985=100), moyenne mobile sur trois mois 
2. FREMDENVERKEHR 
Das zweite Quartal 1992 ist im Vergleich zu 1991 durch wesentliche Zunahmen der Einnahmen des 
Fremdenverkehrs in Griechenland (+11%), Spanien (+17.4%) und Frankreich (+ 133%) 
gekennzeichnet, während Deutschland (-1.8%) und Portugal (-5.9%) einen Rückgang verzeichnen. 
Bei den Übernachtungen nicht inländischer Gäste stellt man auch Zunahmen für die Monate Mai 
(Spanien + 16.2 %, Deutschland + 2.3%) und Juni (Spanien + 10%, Deutschland + 0.1%) fest. 
2. TOURISM 
The second quarter of 1992 was characterised by a substantial increase in receipts from tourism in 
Greece (+ 11%), Spain (+17.4%) and France (+13.5%). Tourism receipts for Germany and 
Portugal, however, show a slight decline : by - 1.8% and - 5.9% respectively. As regards 
overnights stays of non-residents, the total number increased during the month of May in Spain (+ 
16.2%) and Germany (+2.3%), as well as June (+ 10% and + 0.1% respectively). 
2. TOURISME 
Le 2ème trimestre 1992 est marqué par des augmentations considérables (par rapport à 1991) des 
recettes touristiques en Grèce (+11%), en Espagne (+17,4%) et en France (+13,5%). L'Allemagne 
enregistre une légère baisse (-1,8%) ainsi que le Portugal (-5,9%). Au niveau des nuitées des non-
résidents, on constate aussi des augmentations pour les mois de mai (Espagne +16,2%, Allemagne 
+2,3%) et juin (Espagne +10%, Allemagne +0,1%). 
Monatliche Veränderungen der Einnahmen des Fremdenverkehrs(1992/1991) 
Monthly variations of tourism receipts (1992/1991) 
Variations mensuelles des recettes touristiques (1992/1991) 
Ì ^ 
2.1. GÄSTE IN DEN HOTELS 
UND ÄHNLICHEN BETRIEBEN 
2.1. GUEST FLOWS IN HOTELS AND 2.1. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS LES 
SIMILAR ESTABLISHMENTS HOTELS ET ÉTABLISSEMENTS ASSIMILÉS 
Übernachtungen (1000) Nights (1000) Nuitées (1000) 

























































































Residents in the country 
4 375 118 565 10 744 53 123 87 076 





















































































































































































































































































































































































5 917 6 364 
6 396 7 103 
6 759 7172 
2 268 2 701 
1 369 1 399 
1 030 1 369 
1 914 1 738 
2 386 2 717 


















































































Angaben der einzelnen Mjtgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden 
Data not comparable between Member States due to different survey methodologies 
Données non comparables entre Etats membres en raison de méthodologies d'enquête différentes 
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2.2. GÄSTE IN DEN ERGÄNZENDEN 
BEHERBERGUNGSBETRIEBEN 
Übernachtungen (1000) 
2.2. GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 2.2. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS 
ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS LES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT 
COMPLÉMENTAIRES 














































































































































































































































































































c c c c 
E F IRL I 
Residents in the country 























































Non-residents in the country 































4 374 18 708 
21 662 









































































NL Ρ UK 
Residents dans le pays 
30 843 














































































































Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden 
Data not comparable between Member States due to different survey methodologies 





BALANCE OF PAYMENTS 
2.3. VOYAGES 






















































































































2 099 7 780 





567 2 039 
473 1511 
695 2 148 
998 2 756 
644 2181 













424 1 032 






































































































































































































































































































































969 10 914 
1133 1551C 
1223 14 90E 
505 4 42E 





















































































I 2 446 
ï 2 773 
















































































































































































(1 ) monatliche Angaben vertraulich / monthly data confidential / données mensuelles confidencielles 
(2) EUR-12: Schätzung, einschl. NLu. IRL/ estimated, ind. NL and IRL / estimation, y compris NL et IRL 
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2.4. TRANSPORT VON REISENDEN 
ZAHLUNGSBILANZEN 
2.4. PASSENGER TRANSPORT 
BALANCE OF PAYMENTS 
2.4. TRANSPORT DE PASSAGERS 





















































































































































































































































































































F IRL I 
Credit 
2 660 299 1 294 
2 756 343 1415 
2 992 357 1 389 
799 138 526 
710 66 202 
544 51 328 
739 95 429 
929 138 495 
780 73 137 














































































































































































































































(1 ) monatliche Angaben vertraulich / monthly data confidential / données mensuelles confidencielles 
(2) EUR-12: Schätzung, DK und IRL nicht eingeschl. /estimated, DK and IRL not included / estimation, DK et IRL non compris 
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Übernachtungen von Nicht-Inländern in den Hotels und ähnlichen Betrieben 
im Vergleich zu den Einnahmen des Reiseverkehrs in der Zahlungsbilanz 
Nights spent in hotels and similar establishments by non-residents 
compared to the travel receipts in balance of payments 
Nuitées des non-résidents dans les hôtels et établissements assimilés comparées 
au crédit du poste voyages de la balance des paiements 
Belglque/België ■ UEBL/BLEU 
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Keine vergleichbare Daten verfügbar für Frankreich und die Niederlande. 
No comparable data available for France and the Netherlands. 
Pas de données comparables pour la France et les Pays-Bas disponibles 
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3. GÜTERVERKEHR AUF BINNENWASSERSTRASSEN«1) 
Die drei Länder (B, F und L), für die Angaben für das Jahr 1991 vorhanden sind, weisen einen wesentlichen 
Rückgang des gesamten Güterverkehrs auf Binnenwasserstraßen im Vergleich zum Jahr 1990 auf: Belgien -5,1%, 
Frankreich -3,8% und Luxemburg -10,4%. Dieser Rückgang beruht vor allem auf dem Rückgang des 
grenzüberschreitenden Verkehrs: Belgien -4,1%, Frankreich -8,1% und Luxemburg -11,2%. Diese Rückgänge 
schwächen den guten Fortschritt des innerstaatlichen Verkehrs in Luxemburg (+26%) und Frankreich (+0,3%) 
etwas ab. Dieser Rückgang muß aber mit Vorsicht betrachtet werden, da das Jahr 1990 ein relativ gutes Jahr für 
den Güterverkehr auf Binnenwasserstraßen war. 
Nächste Ausgabe der Verkehrsart Güterverkehr auf Binnenwasserstraßen: Januar 1993 (Nr. 1/1993). 
Vorgesehene Verkehrsart tür die Ausgabe des nächsten Monats (Nr. 11/1992): Straßengüterverkehr. 
(1) Gemäß der Ratsrichtlinie 80/1119/EWG bezüglich des Güterverkehrs auf Binnenwasserstraßen. Diese Richtlinie betrifft nur Mitgliedstaaten, deren 
grenzüberschreitender und Durchgangsverkehr 1 Million Tonnen/Jahr überschreitet (B, D, F, L und NL). 
3. CARRIAGE OF GOODS BY INLAND WATERWAYS*1) 
The three countries which have data available for 1991 (B, F and L) register a significant drop for total traffic. 
Compared to 1990, for the carriage of goods by inland waterways the following figure can be noted: -5,1% for 
Belgium, -3,8% for France and -10,4% for Luxembourg. This decrease is based mainly on a slackening of the 
international traffic: -4,1% for Belgium, -8,1% for France and -11,2% for Luxembourg. Through that, the fair 
progression of the national traffic in Luxembourg (+26%) and France (+0,3%) is hardly noticeable. The significance 
of this drop however has to be looked at carefully, since the year 1990 was a relatively good year for the carriage 
of goods by inland waterways. 
Next edition for carriage of goods by inland waterways: January 1993 (Ns 1/1993). 
Next month's edition (Ng 11/1992): Road. 
(1) According to the Council Directive 80/1119/EEC on the carriage of goods by inland waterways. This directive applies only to Member States with an annual 
traffic, international and transit, which exceeds 1 million tonnes (B, D, F, L, and NL). 
3. TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR VOIES NAVIGABLES INTERIEURES«1) 
Les trois pays dont les données sont disponibles pour 1991 (B, F et L), enregistrent une baisse sensible du trafic 
total par rapport à 1990 pour le transport de marchandises par voies navigables intérieures: -5,1% pour la 
Belgique, -3,8% pour la France et -10,4% pour le Luxembourg. Cette diminution est essentiellement due au 
ralentissement du trafic international: -4,1% pour la Belgique, -8,1% pour la France et -11,2% pour le Luxembourg, 
ceci éclipsant quelque peu la bonne progression du trafic national luxembourgeois (+26%) et français (+0,3%). 
l'importance de cette chute de trafic doit néanmoins être modérée par le fait que 1990 a été une année 
relativement faste pour le transport de marchandises par voies navigables intérieures. 
Prochaine édition du mode voies navigables intérieures: janvier 1993 (Ns 1/1993). 
Mode de transport prévu dans l'édition du mois prochain (N911/1992): route. 
(1) Selon la directive du Conseil 80/1119/CEE relative au transport de marchandises par voies navigables intérieures. Cette directive ne concerne que les Etats 
membres dont le trafic annuel International et de transit est supérieur à 1 million de tonnes (B, D, F, L et NL). 
Entwicklung des gesamten Verkehrs 
1988 = Basis 100 
Evolution of total traffic 
1988 = Base 100 
Mio. t km 
Evolution du trafic total 








3.1 Carriage of goods 3.1 Transport de marchandises 
Inland waterways Voies navigables intérieures 
National and international Trafic national et 
traffic international 




















94 671 219 486 
96 287 215 791 
91372 
24 043 52 815 
26 217 : 56 434 
23 050 52 483 






20 234 : 60 861 
21134 62 601 
19 277 
5688 : 14851 
5 826 15 485 
4 835 16 064 
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Part du trafic international 










Anteil des grenzüberschreitenden 





























(1) Basiert auf fünf Ländern: Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande: Caculated on five countries: Belgium, Germany. France, Luxembourg and Netherlands: 
Calcule sur cinq pays: Belgique, Allemagne, France, Luxembourg et Pays-Bas. 





3.2 Carriage of goods 
Inland waterways 
International traffic 
3.2 Transport de marchandises 














































B DK D GR E F IRL I 
(1000 T) 


















23 398 : 
28 992 : 
26 838 : 
6844 
7948 
6 954 : 
7 244 
6154 
7 772 : 
6 742 































10 251 : 






































































































NL Ρ UK j EURO) 







205 948 (2) 
205 049 (2) 
49 861 (2) 
54 697 (2) 
49 523 (2) 
50 966 (2) 







































(1) Basiert auf fünf Landern: Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande; Caculated on five countries: Belgium, Germany, France, Luxembourg and Netherlands; 
Calculé sur cinq pays: Belgique, Allemagne, France, Luxembourg et Pays-Bas. 
(2) GemaB Übereinkommen - Empfang aus EUR 12; By convention - received from EUR 12 






3.2 Carriage of goods 3.2 Transport de marchandises 
Inland waterways Voies navigables intérieures 
International traffic Trafic international 
(continuation) (suite) 
DK GR IRL I NL UK EURÇ1) 
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(1) Basiert auf fünf Landern: Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande; Caculated on five countries: Belgium, Germany, France, Luxembourg and Netherlands; 
Calculé sur cinq pays: Belgique, Allemagne, France, Luxembourg et Pays-Bas. 
(2) EWR (Europaicher Wirtschaftsraum) / Basiert auf siebzehn Lindem: Island und Liechtenstein ausgeschlossen; 
EEA (European Economic Area) / Calculated on seventeen countries: Iceland and Liechtenstein excluded; 
EEE (Espace Economique Européen) / Calculé sur dix-sept pays: Islande et Liechtenstein exdus. 
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3.2 Güterverkehr 
Bi n nenwasserstraßen 
Grenzüberschreitender Verkehr 
(Fortsetzung) 
3.2 Carriage of goods 3.2 Transport de marchandises 
Inland waterways Voies navigables intérieures 
















































D GR E F IRL I L 
(1000 T) 
Total 
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of which dispatched 






























NL Ρ UK EUR (1) 
Total 









8 9 9 6 
2 784 















1 0 2 3 
1 189 
dont expéditions 


























(1) Basiert auf fünf Landern: Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande; Caculated on five countries: Belgium, Germany, France, Luxembourg and Netherlands; 






3.3 Carriage of goods 3.3 Transport de marchandises 
Inland waterways Voies navigables intérieures 
National and international Trafic national et 
traffic international 
Schaubilder Graphs Graphiques 
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ΕΠΠΠΠΙΠ! Grenzüberschreitend/ 
Insgesamt (%) -
International / Total (%) 
- * — Innerstaatlich - National 
(90-l=Base 100) 
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3.4 Carriage of goods 3.4 Transport de marchandises 
Inland waterways Voies navigables intérieures 































































































D GR E F IRL I 











































































































































































(1) Basiert auf fünf Ländern: Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande; Caculated on five countries: Belgium, Germany, France, Luxembourg and Netherlands; 
Calculé sur cinq pays: Belgique, Allemagne, France, Luxembourg et Pays-Bas. 
(2) Einschließlich Durchgangsverkehr; including transit; y compris transit. 
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